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Forskrifter om regulering av settegarnfiske, kastenotfiske (slyenot), 
dorgefiske og forbudssone for drivgarnfiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye i sjøen innenfor fiskerigrensen. 
1. Med hjemmel i lov om laksefiske og innenlandsfiske av 6. mars 
1964 § 67 og § 64, jfr. Kgl.res. av 24.09.1965, har Direktoratet for 
vilt og ferskvannsfisk den 25. april 1979 fastsatt følgende forskrift: 
§ I 
Til fiske i sjøen er det til enhver tid forbudt e bruke kaste-
not (slyenot) og settegarn til fangst av Laks, sjøørret og sjørøye. 
§ II 
For dorgefiske etter laks, sjøørret og sjørøye forlenges års-
fredningen om våren frem til 31. mai. 
§ III 
Brudd på disse forskrifter er straffbart. 
§ IV 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
II. Med hjemmel i lov om laksefiske og innenlandsfiske av 6. mars 
1964 § 67, jfr. Kgl.res. av 24.9.1965 og Kgl.res. av 5.5.1972, har Mil-
jøverndepartementet den 25. april 1979 fastsatt følgende forskrift: 
§ I 
På strekningen Lista (Øst for rett linje trukket 222 grader 
rettvisende i sør-vestlig retning fra grunnlinjepunkt nr. 96 - Springer-
en ved Vestre Knappene, med posisjon 58 grader 17.1 min. nordlig bred-
de og 6 grader 19.0 min. østlig lengde, i Rogaland fylke) - Svenskegren-
sen og Nordkapp (Øst for en rett linje trukket 357 grader rettvisende 
nord fra grunnlinjepunkt nr. 12 - Knivskjærodden, med posisjon 71 grader 
11.l min. nordlig bredde og 25 grader 40.9 min. Østlig lengde i Finn-
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mark fylke) - Russegrensen er drivgarnfiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye forbudt. 
§ II 
Brudd på disse forskrifter er straffbart. 
§ III 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
